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Hhela Europa nogsamst öftvertvgad
<v _j ar/ fa wälom then stora / afHanS 
W^WAMWi»Kon.ql. MaM/«mom G«ds htelp/ er- 
hällna fegten cntct then trolöfa fien
_ , den Zaren t Moseou / som ock Hans
Kongl- Mayrts/ war atternädigsteKonungs / Christeliga 
och Kongl ga ädelmodtahet/ hwarmed thcnne oförlljkelt- 
ge Hielten bade sin sträliga hämd och ftranghet öfwer- 
wunnit / och then östverwundna fienben/then ther na­
get ttlförende bara eld/ hotelser/ och förderf emot Swert- 
ges Fäskinger och Länder af idel öftverdäd och högmod 
münde vlhgtuta / sedan theb ypverste formän vnder 
Kongl. May:ts Hand |tg ödMiukade/ Rad och mildhet ined- 
dehlt / stmt them fängnom fast mcra bequämllghet och 
ttlfälle til allehanda önffeltga wilkor tnrvmthafwer/ an 
theätniutit vhtt sin sakra frihet hos theras Herre / then 
grymma Ryßtsta Zaren. Icke thesto inrndre / sä som för- 
farenheten gtftver wtd handachwarommera kanlasasvtt 
thet af en Holländst Officerare pä Fransöft a Vig isna/ 
och sedan har förswenstade brefwet) at Ryste Ambaffa- 
deuren t Haag / fast til sin egen flam / söregifwit / at 
Hanö Kongl. May:t/wär allernäbigsteKonung/ingalun- 
da en ft herrlig Seger wtd Narva erhällit/ vtban Za- 
A 2 reit
reu fielt/ afegit bewäg/ fördt siu A rmee ther rfrän/ och sälc- 
dcs drtstat sigHansKongl. May ts bersmatförminffa/och 
DetGwenska namnet pä alt satt tlla luchtande gröra; Jam- 
ivdl ock nägre har wistande Nysiär/ da hela Swertaes rtke/ 
sä wäl som Stockholms stad med stört frögdctekn beatck de» 
allmättna tacksäyelst vagen / napltgen welat läta tntyqa 
sig santtingen/ atGud si stör segcr/ fern then är/ Swert- 
ge forlahnt hastver; Altsä hafwer man achtat bade nö- 
digt och nytttgt wara/at cm the Ryste fängars ankomst/ 
vptagandc / och vndcrhällande t Stockholm / een noga 
och sannsärdtg bcrättelst i dagslmset glfwes/pä thetalle 
uthlänbffc st tnäge / at Swerike tcke alienast foder ett 
folck / som kan ftrniodtat ock tappcrt gä sin fiende vnver 
ögonen / vthan ock med all Christeltg barmhertlghet be- 
inöter the öfwerwunvna rbland the BarbantTa fiender,' som 
einet all rättwijsa Swerigcs Gräntzor öfwerfaliet / sr 
wäl fern alle trogne Swenste rnbyggtare wtjdare anled- 
ning theras tgga kunna/at mcd hiertanS ähoga äkalla- 
Gud then Alsmächliga/som har täcktswärallernädigste 
Konungs rättmätlga Wapen med Seger bekröna / och 
atden sanunenädtge Gnden täcktes an widarc sinSmorda 
wälsigna/ ttlthesalle thes förmätne stender ined sin ska- 
da mäge blifwa öfwertygade / crkanna sigh hafwa tlla 
giert/ och lemna Gwertgeenförkchlachtigochstrkerstid 
vppäosi och wära efterkommande.
SäsomHansKongl. May:t CARL thenXII.Gud- 
stnchtige/ rartwist och tappre FädernesLandsens Fader/ 
öfwer alt Gudr allcnast äran ttlägnar / nied hwilkens 
hiclp Hans May:t / afen liten hop / dock Chrtsteltga och 
ttidn/bckbfd^dO/ ctuot tttdcbtißii ocb tvdb
deligenbeftlstade Nysta lagret/sig stijmobigt wägade/ ock) 
sä aldeles intet afen stdan lycka sin försiktig-ock tappcr- 
hct tilstrifwcr / at Hans May-t ock sä trl stna vtländsta
Mi-
»kniürer-efakluing therom 'gistvit / athcttcr förtijqanä- 
gotaf thcs Priiß / men pü thet fullkomliqafte ttt Guds 
namns ahra cch bcröm förkunna thcn stora Narvista Sc- 
gren : Sa har jdmrodl Haus Kongl. Mam för sin egen 
höga Person sig vndandragit för alt rhet/som cltest en 
ftgcrwlnnare/ i vthwartcts mätto / nägot besynnerlrgtt 
ansccnde gifwcr. Tv man wet/ hum de gamleNomare/ 
ndr the flagit sina fiender/och tagit nägra torndbma fdn- 
gar / Hawa lätrt sadana fängna fiender föras bundna/ 
och lijka som til et fläbespchl vth mcdh sina Triumph- 
wagnar. Och dfwen thenne Kongl. May:ts trolöse fien­
de/Zaren i Moscau / ta Han höllt sitt tntog t sin stad / se­
dan Han Tartarn hadesinget/ochAzoffcröfrat/ ldtjnicke 
allcnast then fängna Tartarifla Printzcn Hunden uti swä- 
ra kddjor och etynkeliget tilständ/ offcntclrgcn omfora/ 
vthan ock alla eröfrade Fahner och Standarcr läagia ncd 
fram för sig pä marcken/ och sedan kiöra medh sin Tri­
umph wagen/therpä Han satt / öfwer the samma. Men 
Hanö Kongl. Mav:t sande the förndhina fangar incdh 
sairuna sachtmodighet/stmthe woro annamadewtdsegcr- 
wtimigen / nägon tid therfter ät Reval / undcr behörig 
wacht/ dock vthan all twäng och wtdrtghet: Och sedan 
nu watnetblcföppetochsiön ren/ldt them hrjt trl Stock­
holm öfiverföras/mcd steppen:
Stockholms Jarnwäg/ Neptunus, Johannes,
Lnrlbsrss, Wänstapcn/ Julians, och Steenbocken, 
Hwarpä them af Soldatcr behörrge wacht mcdhgrftven 
war nnder Herr Gapitain Gylienbocks commendo. 
Sedan berörde stepp woro ankomne hrt för staden pä 
strömen /lemnades them frihet atläta bettngaförsighdr- 
bdrge / vthi the Huns / som vppähansLöggrcfl. Excel- 
lences Hr. Ostvcr-Stäthällarens och Stadsensddle Ma- 
giftrats godtbefinnande them föruntes at wrstas vthi.
A 3 Ther-
Therpä blefthm giordt/at ett Com­
pagnie af borgerstapet til hast Kl. 2. sigh stälte wld 
Wälbme Herr Borgmästarens OlofHanßon Törnflychrs 
huus/ hwilket et compagnie af Sadstns Goldater ellcr 
Wacht fölgde til fotö/them at annama och ledsaga vnder 
förwahr.
Rar the nu afhämtadcs med bätar tfnht steppen/ 
gafs pä the samma Swenst lösen / och/tä the kommopä 
lamle-platzcn för bem:te Huns / lästcs theras namn tipp/ 
och ställdes the / vhti hivad ordning the stulle gä/ ester 
then Rangen, som theras tienst och stand gaf anlcd- 
ning til.
Therpä red en dehl afNytteriet ftam for them; 
Fängarna ginge mitt vthi / haftvandes om stgh pä ömje 
stdor Stads-Soldaterna eller Wachten / och then andra 
dehlen af Nytteriet flöt Troppen. För Nvtteriet redo 
futter twenne Trompetare/ men / sa länge Fängarna för- 
dcs / biästes intet / fasom ey Heller Standaren för det 
fördes.
The / som vptoges samma dagen/woro ester« 
föhanbe: '
f General Fält-TygmcstarenPriNtz Alexan- 
Första Ledet < \ der von Georgien.
I General Major Lang.
„.bt£l 0-v-t 5 General Gollovin.-cra xcocr' 1 General Trobetskoj.
z:die Ledet j Uwerst Blumberg.
i Oftverst Laforu z
4-de Ledet i Uw erst Pindegras.
t Ofwerst Guhtz.
rfe Pebef /Öfwerst Lieut; Baltzar.y.K wn iMaJ-or Straus­
" 6 Le-
f Capitain Fries.
6 Dito Chriftoph. Folcherfon,
' Secreteraren Sigismund.
> Fendrich Serger»
Theandrefangarne staltes alt 4ihwartled.
Jfrän Skcpsbroen och mehrbennte Wälb.ne Herr 
Borgmästarenshuus fordcü thetilSahl. Handels-Man- 
ucns Scharenbcrgs Huns / hwarest tfrän Dorren / aenom 
Zangen och öfwer gärdenMda trl baakhustt ochchetrnm/ 
Ae sorsamlabcs vhti/ ct Compagnie afStadsenL Borqer- 
Mp i 2 Linier stält war. Thcrtftäu fördeö sedan hwart 
Partie för stg ttl the huns/somthcm förordnadeworo.
Säsom therefter Christi Himmelssiirds dag inföll/ 
drögdes medh the öftigas vpbämtande til den suMaij, pst 
ywttkcn dag the öftige/som wore päfiepen/vptoqes/pä 
samma siitt; attenaft med then ätfiildnad / at öfwer the 
forra ännu ett Compagnie af borgerflapet til fot thcm 
cdstrgade/jömicke war ficdt förra gängen.
The somtä vpkommo/ woro foljande:
, S General Dolgorucka. §orsta Ledet | General Adam Weide.
2‘6l‘C Ledot i General Lieut. Allard.
' t General Major Butterlin.
E'°» {SÄ““"Sch68t 
4rde Ledet I östverst Jacob Gordon.
1 Ostverst Alexand .• Gordon.
5:te Ledet / Hstverst von Delden.1 Ostverst Carol Jwanifchj.
J Ostverst Lieut» Decutre»UPCt l Major PihL
7deLe-
„Vit* oax4. J Major Gordon, | ^„fjwack.
!
 Pater Conrad von Jfenberg;




The öftigestältesalt 4- r hwar led.
Atte Hesse Fängar dto iniogerafe pä föttande rum 
och orter. Vthi
Dsugl. r>ädetz Sahl. Gref Axel Wachtmeifters
_ , . Hutts
General Majoren och Polnsta Envoyen Baron Langen.
Major Straus»




Taffel Däckaten Johan EichoriL
Andres Love Laqvei»
Sirigitor Scheinhard LifkNtcht.





TheßBettente. ' " •
Häfmustaren Sah). >


















Noch Capitain Friefens Dkäng Anders»
6. Man.
Hero LarldzhöAmgM Falckenbergs och Fm 
Stina Fx.ruus ^>UUS.
Generalen af Infanteriet Artemo* Mjchalewitz Gollowin»
Generalen och Gouverneuren af Nowogrod Knkö Iwan 
e (ergewitz Trubetzfchoj»











L. rangen Alexander Sehender,
13. Man.
B Harr-





Drängen Johan Smälänffs* 













Cariberg, N)anskapm/ Juliana 0d>Steenbocken 
. Vthl
Herr Lnndzhosdlngen Falckenbergs ^NNSL 
Under-Fältmarskalken och General Krigz Commillarieru» 
Knes Jacob Fcederovitz Dojgerucka.
General Majoren J\^an Jwanowitz Butterlin*
Ostversten Jwannidfche*










_ . . T 5. Gißlar-Lapitam Jwan Synofget 
Lieutnant Jx^an Trepetofl. 
Sergiant Alexe Blakin,















Dito Fangler. ' , s
Dito Demons, 


















Generalen af Infanteriet Adam Weide.
öfwerst Wilhelm von Delden.
Vägge desses Folck.
Ofwer Ingen. Gottfred Schagge.
Fältstiär Klofwer.
Cammar-TLenaren Hirs.
Dränger Gregorie och Anthoni.
Gkräoo. Philip. Jacob. Gelders.
_ _ _ Y , , 8.8. Man.
Hnset forgylta Ler,0ttet.











Härtiaens du Croyes Häff--Folck.
Baron von der Waäk, 
Gen, Adjutant Monf Decutre» 
®tCf Jwack.








Dito Ludwig Panfet. 
Dito Petter Arenton.









________ S. 7. Man.________
Summa 132. Man.
Theffa theras qwarter at bewara ar hwar dag för- 
ordnadt ett Compagnie afStadsens Borgerstap; afhwrl- 
ka OKcerarne aro/hwar pa sitt stalle/ hos the förnähmsta 
fängar inne i theras Cammrar/the gemene fbirtvara/ med be- 
hörrgt och ladt Gewähr trappar och dörrar. I thet öfriga 
ar theras arreft sä dragelig/ at the/ som af andra Nano- 
ner aro/ochwärEvangeliste Religion bekanna / fä bijwista
B 3 then
Herr offenteliga Gudsttensten i Tysta Kyrckian/ när the 
van theras ästundan vagen ttlsorcne tilborirgenttlkanna 
glswa Aftvm sasom Hemma them tülates as numt och 
vrick/hwadthe astundaochbctahla; Mm them/ som alde- 
lcsalomcdcUöse'gtfwcr HansKongl.May.-t afthcs höaa 
Nadnodtorftigtvnverhäld. '
Sädanr alt formodar inan/ larcr tilfyttest öfwertuaa 
alla wränga och tlla sinnade/ om Hans Konql. Manns 
ftora Hialrcmod/ som dcssc fitngar/fast dn thevtbi ettsio- 
straligtsorehafwande och fiendtcllgtt werck arc taqne/ och 
vnver m trolös Furstcs Herrstap och ttcnst stabve wartt/ 
k)kafult later alt thet wcderfahra/ fern thcn Höchte Konaliag 
nnidhet kan trlltadra / hemstallandcs thcn rättwtist
Guvens Hamo at weverglälta onot thenr onvom/ 
som r tyrannrstt mov framfara.
SPECIFICATION
®PPU (SCh)OCp Ammunition fottt kpK 
Ryfte lamnade effter sich / sedan the wedelst 
thens högstcs Bljständ dm 20 Novembr. i7oo.blcfroc 
flagne och vt»r theras Retrenchemente drefne/ hwllcket 




Pundtge Stycken. Pundige. Stycken.
47 Pundige 1 Stycken 12 Pundige. 2 st.
46 - > - -st- 12 - - »st. Sprncket.
45 - * - 1 st. Ilf - • -st.
45 - » ist- V 11 • • 8 ft.
42 - t B ist- IO - • 4 ft-
4$ - V * -st. 5i - • 4ft.r PL
40- 6 st. ?' * - ist./ Gafflar,
56. • 5st- Z - • ;6st.PäLavetter,
5° ' r- 1 'st. 3 ' # ist.VhrSkogen.
281 E $ ist. 5 - > 11
27 - # - -st. 2f • - 1 - Pä Gafflar.
24 * K 2 st. 2 , - 1 j
- V ist. 11 - - 4 Pä Lcrvtter.
22 - 6? 2 ft. >; - - 5 P.i Gafflar.




4-2Pundtge 1 Stycken 6 Pundige
37 - - lst. 6 » ❖
36 - - lft> 5t -
i?i -- -- Ist. 51 -17 - - Ist. 5 - B
141 - - »st 5 -
13 - - ist. 11 - <
11 - - ist. 28Lödlg




4 ft- } Pä Gaffel 
ist. 7 vlan 
i st. S Lavere.
2 st.
' st. Pä Gaffel.
8,20, St.'• 9« <








4o - -. 2ft pä Jamo Glätt.
38 Pundige i6fr.
2 - LHaudiher 4ft
S^mma pä Metal: Stycken/Mörfare och Haubitzer 181 St. 
Stycke Kuhlor bestacude vti csterfölliaude Sorter. 
^uavrae Pundrae qsnntmc
47^5unt>. 44 st 30 Puub. 14'st. loPund. 74 st.46 - 49 st- 28 - 193 fr 8 - 330 ft.
45* - 2 :4st. 27 - 2r'3j"t. 7 - ^24 st.43 - 2'. 8 ft. 24 - 193 fr. 6 s 80 st.
42 - yist 231 - 168 st. 5 - 1309 st.
4l - 177 st. 22 - 277 st. 3 - 456 st.
40
Pundige Pundrgc Pundtae.
40 - 237 ft. 19 - 19+ft. 2j - 338 st.
37 - 35 st. 18 - 196 st. 2t - >368st.
Z6 - <86 ft. 17 - 136 ft. r 230 ft
32 - 65 st. 14 - 752 ft. I- - 570 st.
31 - 17 st. 12 - 136 ft. .28 Ledige 4^0 st.




Summ, 10300 ft Kubler, 
- 3800 st. 
- 250
Pantzer Skierter 
Stern Fätt Pukor 
Smärre Pukor
S. 4050. st. Mufqueter.
* - - 6 ft.
- - - 6 Par.












Mufquet Kuhl FormafMestjng. 
Granateur Taster - •
Dragun. katron-Taster. -
Pistoler odugl. -
Smord Läder-Stäng-Seelar.Ordin. Lader Scclar? .


















75 Stanger Jara tttt wtkt - 
Gammatt Jara. - 
Länga smala Mjhn bährar - 
Stora Nafror. - 




Jarn Bohmar ander Wagnar. 
Kraut Tunnor stora -
Dito pd Jvangorod. -
s 7 st.
s 29 stepp mW.
10 flep re.










- __ 26 Tr. '











RysttBly vti stora St-ycken. - 140 st:
Sma Brandt Röhr afBleck ttl hasttga Skätt 16300 st.
Allchanda flagne Brandtröhr af Tra 4 länga Ktstor. 
Noch hwariehanda oflagne Brandtröhr vti Mattor.
LäkreAnckar. - ist. Ankertäq: 2:st.
Wdrp ochdragLtjgnor • - 2. st.
Grsnnter
76Pundrge 2gst. 4vPund. 9st. r Vifrän^moHand^
64 - 42st. 19 - 29 st. Granater 2IZ st.
56 - 368 S.38, ft .^nilt>granater 1325 ft-
8»423fr Jamo 1900 st.
‘ __ ____________ _ _ _ 8. 3438 ft.
Summa 3909. <5u
Noch fyldo Granater.
76 Pundige 21 st. 64. Pundlge -2 st.
4-° - 415 st. -9 # 383 ft- __
ä. 43 <> St. _____ $. 405 st___
S. 841 ft.
5 Pundige feste Hand-Granater___ -- 202off.
iumma Granater 6760 St!
3 Pundige Härdnuks Lartsscker # yoo st.
Carcascher cfffr TranscherÄublov. < 10ff.
Licht Kuhlor - 53 ft.
Brandt Kuhlor: - 70 ft.
Ofylte Brandt Kuhlor. - -50 ff.
Brandt Kuhlor af Jarn - 350 ft.
Noch Kuhlor af allchanda Sorterpft jvan-
_ t _ goroJ, - 3200 ff.
Efterfölliande Fahnor/ Standarer OC^Dragouner 
Wtmplar/arotagne Nembl.
I. St. stör Bla krovince-Fahna af Damast med cn stör 
dübel Dm I mitt vti Drnen stär en gammal Pa- 
triarckmedgrättSkagg ochmSpijrauti Händen; 
VtihwartHörnärenApvikel och öfwcrDrncnzft. 
Helige Man malade och forgylie. Fahnans längd/ 
6 Aln:/Breddcn 57 Aln: / Stangcns Längd 8^ Aln:
2. ff. StorastrOvin5-§ahncr/viafhccltlinsblatt och rödt 
omkring afDamast/ mittpä ett stört förgyli karst: 
Pä ene stdan omkorstet stär Keystr Gonftantin, och 
pä andra stjdan Hans moder Keyferinnan Helena; 
vndcr karstet ligger cn dööstallc; Dftver karstet sit- 
tcr enfäban aftnälmng/ fom theplaga malaGUD/ 
och pä hwar stdan e» angel eücr Cherubim
E 2 malade
Tranfport
mäladc och forgylte / Kahnornas lmigd^ a!:r / brcd-- 
den5al:r/ stängeu s al:r läng / nicd cn stör ukharbe- 
tadsorgyw knapp.
r. st. storFahna utafrödt/hwit/ och blätt lasst / mittpä 
enftor Orn/med Srycken/ Fahnor/Mjkar/och an­
nat siidant ttlbchör pä mählat och förgylt Hfwer 
Omen stär cu Cafcheth med half mans karnest/ 
pa hufwudet twänne Cronor. och en mitt emellan 
forgvlt/Fahnans längd 5 al;r/ brevven 4 al:r/Stän- 
genslängd aln.
lo-st.Röda Damast Fahnor/ med gvönt Damast Palm- 
qwistar lnsydde emot hwar andra / mltt cinellan 
Palmqwlstarne dr en förgylt ring/ulnr rlnqm Hän­
ger utur blä sty een hanb/som fattar om eit frort strärd 
afhwtt Damalk infydt / under palmqwlstarne ar en 
Man pä hwit kärß med kadlor fasttmndinUnder 
ochpa bäde sidor dübel Orn mcd Cronor pä hufwu- 
den / öftrer hufwudcn noch enCrona/ och rinder den 
va° twänne bokstäfwcr 8.er. Fahnornes länqd 31 aln 
bredden Ä aln/Stängenslängd zalnar..
9- st. Hwljta Damast Fahnor med cn stör dubbel Örn 
mittpä infydd afhärfärga Damast/, med 3 forgylte 
Cronor pä hufwnden/ och utt den ene foten en Spi­
ra/ ochiden andre en Wäldtkchla/Fahnornes länqd 
och bredd ltska som de förreröde.
i. st. Hwijt Dito med en stör dubbel örn/ uti Örnen ste­
ter Zaar Petter pfi en häst medhlott hufwud ochett 
Swärd ntt handm: Örnen / Zaaren och hästen ä- 
ro med swart Tust mälade/ pä örnens hufwud 3 
Cronor/ vtht föttten Spira och Wäldtkühla förqyl- 
le: Langden och bredden som de «äst forrc.
Tranfport.
iS ft GrönaDamastFahnor/med ksiiColör pLeratSü 
dentvg Palrnqwtstar msi)dde/och Hanger ett Swärd 
emellan;Storleken af dcße/ somdeförre.
21 ft- Lins aflgrää Dmnast Fahnor / med blä Damast 
Palmqwistar Msi)dde/elliest li/fafigur, somnäst oft 
werär förmält.
6 st- Mörkare astgrä Damast Fahnor/medarönaPalm- 
qwiftar lnsydde
7. st. Härfarga Damast Fahnor med siöqrönPalmqwl- 
star lnsydde:
io.st. Brandgula Damast Fahnor / med gröna Palim 
qwlstar lnsydde.
-r. st Llusgrä Damast Fahnor med gula Palmqwistar
?. st Llusblä Damast Fahnor / med Pali coleur PMl- 
qwistar insiydde.
6 sm/och guhlE^^""'' stögröne Palmqwl«
4. ft-Sandre Coleur Damast Fahnor/ Mkd Coffl Coleur, 
Palmqwlstar lnsydde t blä sty.
2 fr Uörkblä sinätt preckerat Gijdentafft med Sandre 
Taffts Palmqwistar insvdde.
7- st. Brnna Damast Fahnor med guhla Palmqwistar 
msydde. Skyen blä
8. st. ifabeii Couleur DamaflFahnor/ med qrönaPalm« 
qwlstar/och llusblä |A).
26. ft, Diverfe coleur stndriga Fahnor.
Summa 146. st. Fahnor.
Eftandarer.
’• st. Gröna Dama st Eftandarer, med hwijt Damast kärß 
C 3 tnsydts.
Transport $. st.
tnsydt / samptförgylta kanrcr omkring karßct/och 
find GuWantzar omkring Eftandaret.
4. ft fwarta niet' gnhlt Damast kärß insydt.
i. st. Stotthwitt Damast/ beblt med Gullmählat.
i. st. Hrvit mcd en dubbcl öni förgylt.
i. st Heelt förgylt bottn/ med enfwart mälad Dm / och 
röda Silkes frantzar omkring.
4- st.Smärre mälade Tastts stü-andarer.
Summa j6 p.Eftandarer.
^4 st. Diverfe LolsurDamaff/Langspetzlge Dragvnwim- 
pwr niet' allehanda Figur er utaf färgor nieo Gust- 
och Siifwermahlning
46.stBamble och nagot simdrige Wimplarutas hwitt 
TaM/med mählning af färgor / dübel Drn/ Sohl/ 
Mane/Stiernor:c.___
Summa 100 st Dragoue Wimplar.
Thema ar vpsatzen / famt berättelfen / fom fäker är; 
hwilketformobcsenochananfämycketmera til tiänstlän- 
Da/ fomman jer afrhen bestrifning / fom i Nürnberg redan 
tryckt och dit inkommen ar / öfwerwäratternädigste/ Gud 
gifwe.'länge! lange! lyckeligen regerande Konmi'gsLefwer- 
ncs/ och Regeiuems tid /famt then sidstwid Narva afGu- 
dr forlahme V lüorien, atScribenten icke allenastvti et och 
annat mäl/ey la just hyttat pä Saksens rätta bestasten- 
het/vtan ocr om nägra angelägna Stycken klagar stg mqen 
hafwa kunnat bekomma / medan Han Harran 
hänfan stadder wartt / och filunda ey formätt hamra then 
astmdade nogare vnderrättelfen. Och künde man här nn 
ocr ja taga anledning / af the mänga Provintz - och andra 
Fahnor / famt Standarer och Wtmplor/ til at striftva nä> 
got 
got widlyftrgareom the NyWe Fahnor bcflafferlhet/st- 
fomman lüfwat hafwcrvri thcn försttagne Pieicowiffa 
Provjncr-Dahnans korta bestrifning/ fom förleditahr vv- 
fattes. o Mcn/siifornGud then rLtwijst och barmhertige 
hört wara fattiga böner/ och förlahnt siwan seger sinom 
barnom/ fom de wantaoe/ nled fast hopp pa Hans fader- 
ligahielp och byständ; och Lwifelsntan/ (eher wij med lef- 
wandes tro / fann boot och bättrlng/och alfwarstnna böner/ 
war atternadigste Konungs och Hans Krigsmachts 
sinnt Heia Fadernetzlandets framgang honorn alt ftam- 
gent hrcrtcligen anbefalla)thmfienteliga cmot Swcrige 
trolöft fi^rknippade staran ännu ytterligare / med sin gudo- 
meliga rättwifas waldiga hamd/ flä/ stingra/bortjaga/för- 
trampa och saförßroK lärer/ at wij pa sidlychwne wrdctt 
standachtigt och beeömcligtftivsflut/an fiera theras ruft- 
rnngar och faidtekn / nedlagde vnder Sweriges med Gnds 
Hrelp vpreste/ och vrattstäcnde baner / städa Laren. Ty 
wil man all widlystigare Bestrifningbefparather til/da/ 
wil Gud! Fridstas fullkomliga nöye then basta anledning 
gifwa larer / flijka faker i ett at siurmrandraga / och fä med 
battrc roo för tben hela ahrbara wcrlden/och efterkomman- 
derneatförestallaefter alla omstäudigheter/ fom man be- 
sinna kan/ hurn arga the trolöfas tanchar warit/ men hwad 
fror näd theremorGud bewijst hafwer sitt walsignade
Swearike/hwilkesSmorde ock/til största prijß/icte 
sigh/vtanHErranomgifwer ahran!
